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воздеЙствиrI в ситуациJIх делового общеншI.
Работа состоит из введения, двух
использованной литераryры, приложения. Общий объем работы составляет
l11 страниц.
во введении представлена akTymlbнocTb работы, выделены объект и
предмет исследовану|я) сформулированы цель и задачи, перечислены методы
исследования, представлены новизна, практическzul и теоретиlIескаlI
значимость, сформулированы гипотеза и положениJt, выносимые на защиry.
В первой главе <<Теоретические основы ИЗ)п{еншI и описания лексико-
семантиtIеской группы глаголов речевого воздействия) Лин Мэrшоань
проанirлизировала подходы разньtх исследователей к изучению системньIх
отношений в лексике русского языка, рассмотрела особенности глагольньж
лексико-семантиtIеских црупп, глаголов речевого воздействия, а также
раскрыла понятия ситуации и делового общения. Выводы к первой главе
обобщают изложенный теоретический матери€rл.
Во второй главе кФункционаJIьно-семантический ан€rлиз
семантиtIеской группы глаголов речевого воздействиJI в сиТУациrtх
общения)) автором был определен объем глаголов, входящlо< в ЛСГ
речевого воздействиJI, на основе собранных материшIов, характеризующI,D(
деловое общение, были вьцелены
синонимические ряды со значением
24 глагола, объединенные
просьбы, предложениlI, одобрения,
недоволЬства, прикчва. Материал по этим группам представлен в форме
таблицы, которая позвоJlяет нагJUIдно представить и систематизировать
результаты проведенного исследованиrI. В заключительной части работы на
основе предшествующего анализа автор производит разбор фрагментов
текстов, представJIяющID( р€lзличные речевые ситуации делового общения.
Выводы ко второй главе подтверждают практшIескую значимость работы.
Таким образом, тема, вынесеннбI в заглавие вкр, поJtrIипа раскрытие,
как на теорети[Iеском, так и на практиtIеском ypoB[UIx. Хочется отметить, что
сложный науrный материzrл изложен в доступной и удобной форме. Работа
написана хорошим языком, имеет четкую структуру, что облегчает
знакомство с ней.
двтор демонстрирует знание современной литературы по выбранной
теме. Она опирается на цуды авторитетных россиЙских линГВИСТОВ,
занимающихся разработкоЙ вопросов, связанньIх с исследуемой
проблематикой, таких как, Слесарева и.п., ЗиновьеваЕ.И., Апресян Ю.Д. и
Лин Мэнюань посвящена
русских глаголов речевого
глав, закJIючениJI, списка
лексико-
делового
глаголов
